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BEBAN KERJA PERAWAT DALAM MENANGANI PASIEN COVID-19 DI RUANG 
RAWAT INAP RSUD TEMANGGUNG 





Latar Belakang: Pada masa berlangsungnya pandemi COVID-19 ini, RSUD Temanggung 
menjadi salah satu rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Sehingga dalam penelitian akan 
membahas gambaran beban kerja perawat dalam menangani pasien Covid-19 di RSUD 
Temanggung. Tujuan penelitian ini akan melihat suatu gambaran beban kerja perawat yang 
menangani pasien Covid-19 berdasarkan faktor fisik, psikologis, dan waktu kerja.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Desain 
penelitian ini termasuk dalam penelitian diskriptif studi kasus. Pendekatan yang dilakukan adalah 
cross sectional. Metode sampling yang digunakan adalah total sampling dengan jumlah 50 
responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan menggunakan analisis univariat 
Hasil Penelitian: Dari 50 responden yang menangani pasien Covid-19 diketahui bahwa untuk 
faktor fisik responden yang menyatakan tinggi sebesar 48% dan sedang 52%. Untuk faktor 
psikologis responden yang menyatakan tinggi sebesar 100%  Sedangkan untuk beban waktu kerja 
responden yang menyatakan tinggi sebesar 2%, sedang sebesar 96% dan rendah 2%. 
Kesimpulan: Beban kerja perawat di RSUD Temanggung berdasarkan faktor fisik dengan hasil 
beban kerja sedang, berdasarkan faktor psikologis dengan hasil beban kerja tinggi dan berdasarkan 
waktu kerja dengan hasil beban kerja sedang. 
Kata Kunci  : Beban Kerja Perawat, Covid-19, Fisik, Psikologis, Waktu Kerja 
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NURSES WORK LOAD IN HANDLING PATIENTS COVID-19 IN INPATIENT ROOM 
AT RSUD TEMANGGUNG 





Background: During the Covid-19 pandemic, RSUD Temanggung was one of the hospitals were 
service Covid-19 patients. The research will discuss about the description of the workload of 
nurses in handling Covid-19 patients at RSUD Temanggung. The purpose of this study will to see 
about the description of the workload of nurses who handle Covid-19 patients based on physical, 
psychological, and working time factors. 
Research Methods: The type of this research uses a quantitative research design. The design of 
this study is a correlational type. The approach is analyzed by cross sectional. The sampling 
technique that being used is purposive sampling technique with a total of 50 respondents and 5 of 
systematic respondents (control). The research instrument was a quisioner and used univariat 
analysis. 
Research Results: The result showed through the 50 respondents who handled Covid-19 patients, 
it was known for the respondent’s work factor who stated that it was equal of respondent who 
stated the high was 48% and low was 52%. For the psychological factors of respondents who stated 
they high by 100%.  For the workload factor which states high by 2% , middle of 96% and low of 
2%.  
Conclusion: The workload of nurses at RSUD Temanggung based on physical by moderate 
workload result, while psychological factor by high workload result and the working time by 
moderate workload result. 
Keywords : Physical, Psychology, Work Duration, Workload, Covid-19 
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